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92-292 September 23, 1992 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
EIU SUMMER GRADUATES NAMED 
CHARLESTON, IL--Degrees have now been officially awarded to 
636 summer semester graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as 
having completed all requirements leading to the awarding of 
degrees. 
A total of 166 Bachelor of Arts degrees were awarded; 156 
Bachelor of Science; 17 Bachelor of Science in Education; 62 
Bachelor of Science in Business; 2 Bachelor of Music; 30 Board of 
Governors Bachelor of Arts; 49 Master of Arts; 37 Master of 
Science; 12 Master of Business Administration; 97 Master of 
Science in Education; 7 Specialist in Education; and one Special-
ist in school Psychology. 
-30-
EDITORS: Attached is a list of students who have been awarded 
degrees. The students are listed in alphabetical order under 
their permanent home city/state. 
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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SUMMER 1992 GRADUATES 
PROGRAM UF180145 09/21/92 
STUDENT NAME 
ALBION IL 
HODGSON AMY K 
ALGONQUIN IL 
LEGNER AIMEE MARIE 
ALLENDALE IL 
RAYBORN MARIA D 
ALTAMONT IL 
UNGRUND CAROL A 
ALTON IL 




HIGH STACIE D 
ANTIOCH IL 
ASHLEY DANA INEZ 
ARCOLA IL 
SPENCE APRIL M 
ARLINGTON HTS IL 
BAUMGARDNER JODI M 
CHATTERTON KERRI L 
KROLL BRIAN ANTHONY 
OLSEN LESLIE SHIRIN 
PISZCZEK CHERYL ANNE 
VANNI DEBRA S 
WILLWERTH MARY E 
ARTHUR IL 
MATTHEWS MATT ALAN 
SCHABLE SCOTT D 
HOME ZIP DEGREE 
62806 BACHELOR OF SCIENCE 
60102 BACHELOR OF ARTS 
62410 MASTER OF ARTS 
62411 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62002 MASTER OF SCIENCE 













BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
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BLAIR MARSHA M 61912 BOARD OF GOVERNORS 
FARR PAMELA K 61912 MASTER OF ARTS 
GILBERT TRACY J 61912 BACHELOR OF SCIENCE 
HUSTMYER ROSEANNE M 61912 BACHELOR OF SCIENCE 
ASHTABULA OH 
BABIN JILL ALEXANDRA 44004 MASTER OF SCIENCE 
ASHTON IL 
IN BUSINESS 
MCPHERON LAWRENCE A 61006 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ASSUMPTION IL 
PUCKETT CARA LYN 62510 BACHELOR OF SCIENCE 
SKINNER KEITH ALAN 62510 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ATHENS GREECE ZZ 
LADOPOULOS ANTONIS 99999 MASTER OF ARTS 
AURORA IL 
BORDERS KELLY ANN 60506 BACHELOR OF SCIENCE 
HAWKING BRIAN JOHN 60504 BACHELOR OF ARTS 
MILLER KEVIN LEE 60506 BACHELOR OF SCIENCE 
NELSON MARYBETH A 60506 BACHELOR OF ARTS 
WINSTON DEXTER EARL 60506 BACHELOR OF SCIENCE 
BARRINGTON IL 
CUNDARI KELLANNA KAY 60010 BACHELOR OF SCIENCE 
FREUND MARK D 60010 BACHELOR OF ARTS 
BARTLETT IL 
KELTY JOHN JOSEPH 60103 BACHELOR OF ARTS 
SIMEK BRADLEY J 60103 BACHELOR OF ARTS 
BATAVIA IL 
BEST KRISTIN 60510 BACHELOR OF SCIENCE 
BEARDSTOWN IL 
STRIEKER MARTIN ALAN 62618 BACHELOR OF SCIENCE 
BELLEVILLE IL 
BURPO TERRY JAMES 62223 BACHELOR OF SCIENCE 
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STUDENT NAME 
BELLEVILLE IL 
CLARK WILLIAM JOSEPH 
PHILLIPS LAURA ANN 
STPIERRE BETH ANNE 
STUMBAUGH KYLE HUBER 
TODD STEPHANIE SUE 
BELVIDERE IL 
SIMONS SHEILA RENEE 
BENLD IL 
GOLDASICH MARK L 
BENSENVILLE IL 
NATZKE JENNIFER L 
BERGNEUSTADTG IL 
ROTH MICHAEL 
BIG ROCK IL 













WATSON TERRENCE E 61814 
BLOOMINGTON IL 
DRIVER JULIE MAE 61704 
WILMOT HEATHER L 61704 
BOLINGBROOK IL 
JONES DEMETRIA 60439 
BONITA SPRGS FL 
ELIAS TIMOTHY ALLEN 33923 
BRIDGEVIEW IL 
FURMANEK MARK A 60455 
BROCTON IL 
CLEARWATER TODD M 61917 
BUCKLEY IL 
DIPPEL LISA KAY 60918 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
BUFFALO GROVE IL 
CLEARWATER DAVID 60089 
JAKUBOWSKI RUSSELL G 60089 
BYRON IL 
CHERNICK JOHN PAUL 
CALUMET CITY IL 
BAILEY CURTIS J 
SLIKAS THOMAS M 
STOVALL TABRINA S 
SYREK AIMEE L 
CAMARGO IL 








BALASUBRAMANIAN MYTH 62901 
CARMI IL 
PETERS KELLY MARIE 62821 
CAROL STREAM IL 
WILKENS WALTER SCOTT 60188 
CARROLLTON IL 
MILLER CATHERINE M 
CASEY IL 
MUMFORD NANCY JEAN 
CATLIN IL 
BIGGERSTAFF GAIL S 
KELLER KELLY KAY 
ME HARRY JAMES P 
TOELLNER TAMMY L 









IRWIN MARGARET SUE 62801 
PANTAK RONALD EUGENE 62801 
CHAMPAIGN IL 
BONNELL ABRA LYNN 61821 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
CHAMPAIGN IL 
COPELAND ROBERT JR 
GIBSON LAURENCE P 
HENRY KATIE 
HILL LEZLIE ANN 
JOHNSON JAMES EDWARD 
MCNEELY DANA LYNN 
MOSLEY DALE THERESA 
STANDIFER THERESA E 
CHARLESTON IL 
AKERS CARMEN MELIA 
ALJABORI SUZANNE 
ANDERSON JEREMY M 
BACH KATHRYN SUE 
BAPTIST VAUHNEE J 
BAUMGARTNER SEAN P 
BIERNBAUM JOHN DAVID 
BISHOP BRUCE E 
BREIG ANNA K 
BROWN CARRIE ANN 
BURATTO BONNIE E 
BURTON ANTHONY THURL 
BURTON JOHN W 
CARMODY STEPHEN P 
CASSIDY ELIZABETH A 
CHILDERS THELMA A 
CLARK TERRY B 
CLAYTON CHRIS LEE 
DAUGHERTY BRYAN S 
DAVIDSON SHERYL L 
EADS STACY LEE 
ENSIGN JOHN H JR 
FLYNN SEAN F 
FRIEDEL STEPHEN G 
GALLION ANGIE LYNN 
GARRETT KIMBERLEY J 
GOODMAN SHANTELL M 
GOODWIN KELLY D 
GRAY TYRONE 
GRYBAUSKAS ANTHONY P 
HEALY THOMAS PETER 









































BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
CHARLESTON IL 
HILL PATRICIA ANN 
HINRICHS RICHARD WM 
HOIDAHL SONJA A 
HOLMES DEBBIE JOANN 
JUDGE MARTHA E 
KAMERER HOWARD G 
KAUFFMAN JANE E 
LANMAN STUART L 
LINDSEY JEFFREY T 
MAXWELL MICHAEL S 
MCAVOY MICHAEL W 
MCCLANAHAN KELLEY R 
MCQUIGGAN TIM P 
MILLER JOHN RUSSELL 
MOKAE MOTSIDISI L 
MOLASCHI SHELLY M 
MORRISEY MICHAEL E 
MOSLEY BRIAN A 
MUELLER JOSEPH D 
OAKLEY PAUL KENT 
PALMER ALICE EILEEN 
PATTERSON LISA L 
PHILLIPS DONALD A 
REED JOEL GREGORY 
SBRAGIA LISA MARIE 
SCHAEFER SUSAN ANN 
SCHULTZ PAMELA E 
SMITH ANTHONY L 
SMITH DEBORAH C 
STARKEY CURTIS J JR 
TAYLOR JERRY GLENN 
THRASHER PAULA JOAN 
VOEGELI ANNE LOUISE 
WALTON AMY ELIZABETH 
WANG RAEGAN 
WEFER TINA LOUISE 
WHITE KATHRYN LUNA 
WHITWELL DANIEL G 
YEOMAN NADENE LYNN 
ZIMMERLE LINDA M 













































BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF MUSIC 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
-------------------- -------- ----------------
CHICAGO IL 
CLYDE CHRISTOPHER 60630 BACHELOR OF ARTS 
DOSEN GEORGE M JR 60617 BACHELOR OF SCIENCE 
GORMAN EDWIN M 60643 BACHELOR OF ARTS 
HERMAN DAVID THOMAS 60652 BACHELOR OF SCIENCE 
HURST BRIAN 60617 BACHELOR OF ARTS 
KELLEY DEBRA ANN 60610 SPECIALIST IN SCHOOL PSYCHOLOGY 
KELLY TRACY MARIE 60652 BACHELOR OF SCIENCE 
KILLEEN MICHAEL E 60655 BACHELOR OF ARTS 
MCGUIRE TIMOTHY J 60655 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MOORE SHEILA MARIE 60643 BACHELOR OF ARTS 
PAVLIK TRACY M 60617 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
PORTE ERIC P 60624 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
PORTER TAMIKA JANEEN 60620 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
QUINN SHEILA ANN 60655 BACHELOR OF ARTS 
SCHMELTZER MARK G 60652 BACHELOR OF ARTS 
STEWART LATONIA A 60644 BACHELOR OF SCIENCE 
WALKER EMMERA 60637 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ZAVALETA ROSA E 60623 BACHELOR OF ARTS 
CHICAGO HTS IL 
RUSH CASSANDRA L 60411 BACHELOR OF SCIENCE 
CICERO IL 
VESEL SKY KEVIN T 60650 BACHELOR OF ARTS 
CINCINNATI OH 
MAURER WILLIAM P 45248 MASTER OF SCIENCE 
CLARENDON HLS IL 
ANGELOS ELENA MARIE 60514 BACHELOR OF ARTS 
CLAY CITY IL 
BURT PATRICIA ANN 62824 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
COLORADO SPRGSCO 
RINK JILL MICHELLE 80918 BACHELOR OF SCIENCE 
CRESTHILL IL 
JENNINGS AMY LEA 60435 BACHELOR OF SCIENCE 
CRETE IL 
MADURA AMY ELIZABETH 60417 BACHELOR OF SCIENCE 
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STUDENT NAME 
CREVE COEUR IL 
RYAN KELLIE MARIE 
CRYSTAL LAKE IL 
INGRASSIA NICOLE M 
CUBA IL 
MAYNARD RACHELLE M 
CURITIBA BRAZIZZ 
BARANCOSKI INGRID E 
DANVILLE IL 
ANDREWS JENNIFER S 
BEYNON JANNE 
BRAUN MATTHEW SHAWN 
BRYANT JEFFERY DEAN 
CAMPBELL MARILYN ANN 
COOPER JEFFREY L 
COWAN ALICE MARIE 
DAVIS DEBORAH K 
DEQUIMPAUL THOMAS S 
DUNBAR LINDA SUE 
ETMUND JANET LEAH 
FINLEY KATHY LYNN 
LEE DAWN MICHELLE 
MILLER JOYCE E 
RAMAGE MICHELLE M 
RUSK RICK L 
























WILLIAMS CATHY LEONA 45418 
DECATUR IL 
ALCORN JUDY LEE 
BARDELEBEN ALAN P 
DRAIN MATTHEW M 
E ITER MARTHA N 
JONES DAMIAN DEAN 
KLEBE THOMAS JAMES 









BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
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STUDENT NAME 
DECATUR IL 
OLMSTEAD DARLENE H 
OLMSTEAD MARY BETH 
PIPKIN ANDREA JEAN 
RANEY SUSAN LYNN 
ROCK DARIN L 
STEELE MONA JEAN 
STEPHENS KAREN E 
TAYLOR MICHELLE R 
WILSON CRYSTAL ANN 
DEER PARK IL 
FROSTHOLM SCOTT P 
DES MOINES IA 
LANDIS LEO EUGENE 
DES PLAINES IL 
BRAY RICHARD DEAN 
DOLTON IL 
BLAIR PATRICK A 
DORR MI 
SUESS GAIL LOUISE 
DOUDS IA 
STUMP DANIEL THOMAS 
DOWNERS GROVE IL 
DEMPSEY DAVID E 
ROVANSEK JENNIFER L 
SARKADY E ANDREA 
EAST PEORIA IL 
REARDON ALLISON ANN 
EDGEWOOD IL 
HENSLEY SHERYL M 
EDWARDSVILLE IL 
ATKINS SHAWN M 
EFFINGHAM IL 

























MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME 
EFFINGHAM IL 
DOEDTMAN ANGELA B 
GOERING KIMBERLY S 
KOESTER REBECCA L 
MARKS JANET LOUISE 
MESNARD NATALIE JANE 
MOISSON JERROLD A 
NIEBRUGGE KATHRYN M 
ODELL GWENDOLYN R 
POE JORDAN ALAN 
SEMAN REBECCA N 
SHAFER KATHRYN G 
STILLWELL DOUGLAS L 
THOMAS EDWARD L 
TRAMMEL CARL B 
EL PASO IL 
PORTER AMY JO 
ELGIN IL 
JACOBS ROBERTA H 
ELLIS GROVE IL 
HUGHES STEPHANIE L 
ELMHURST IL 
MILLER JILL DARR 
EVERGREEN PK IL 
PAUL JAMES C 
SHULTZ ROBERT M 
FAIRFIELD IL 
WALKER BRENDA L 
FINDLAY IL 
MOON TONY LEE 
FISHER IL 
KIBLER CHARLES R 
PIETY ELLEN N 
FLORA IL 




























BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME 
FLORA IL 
PORTER ANITA J 
PORTER RICK A 
WHEELER GREGORY W 
FOREST PARK IL 
TOWOUH SOLOMON L 
FRANKFORT IL 
FISHER SCOTT ALAN 





BROOKS WILLIAM BRAD 
JOHNSON TIMOTHY G 
IL 




HORNE ELIZABETH M 
GEORGETOWN IL 
KUYRKENDALL ROBERT 
RICE KAREN SUE 
GIFFORD IL 
QUADE CAROL ANN 
GLEN ELLYN IL 
BUCCOLA LORI ANN 
GLENDALE HTS IL 
JONES TRACY ANN 
GLENVIEW IL 





















MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
GLENVIEW IL 
HAYES PRESTON T 60025 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
GODFREY IL 
VANVOORHIS MATTHEW R 62035 
GRANDVILLE MI 
LARSEN GREGG A 49418 
GRAY SAKE IL 
SCHNEPF CATHERINE M 60030 
GREENUP IL 
CARRELL GAYLE ANN 62428 
GOBCZYNSKI LEON F 62428 
GURNEE IL 
RANKIN LAURA ELLEN 60031 
HAMILTON IL 
BEDNAREK SUSAN GAIL 62341 
HAMILTON CANADA 
RASO DINO NUNZIO 00000 
HAMMOND IL 
DAY ELAINE 61929 
HAMPSHIRE IL 
KOHLER THOMAS E 60140 
HARRISBURG IL 
LEBER ERIC C 62946 
HARVEY IL 
WEBSTER KEISHA L 60426 
HEYWORTH IL 
JONES JAY ARNOLD 61745 
HIDALGO IL 
FEAR MARY SUE 62432 
JACKSON JUDY MARIE 62432 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
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STUDENT NAME HOME ZIP DEGREE 
HIGHLAND IL 
FEHRMANN JOHN A 62249 MASTER OF ARTS 
MCDONALD CYNTHIA E 62249 MASTER OF ARTS 
HIGHLAND IN 
HORVATICH KIMBERLY A 46322 
HIGHLAND PK IL 
SIMPSON SALLY ANN 60035 
HINSDALE IL 
MILLER CHRISTINE E 60521 
HOBART IN 
MATHAS JENNIFER M 46342 
MATHAS KENNETH A 46342 
HOFFMAN EST IL 
SCHMITT BRAD JAMES 60195 
HOOPESTON IL 
BUNDY ESTHER JUNE 60942 
DIXON DANA WILLIAM 60942 
HOUSTON TX 
YE DONGJIN 77036 
HUNTLEY IL 
HARTMANN STEVE D 60142 
INGRAHAM IL 
KLINGLER PEGGY MARIE 62434 
RAUCH VALERIE SUE 62434 
INVERNESS IL 
MCELFRESH GINA LEIGH 60067 
ITASCA IL 
AHLGRIM DAVID C 60143 
JACKSONVILLE IL 
HELENTHAL TIMOTHY P 62650 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
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JACKSONVILLE IL 
MAHANEY INGRID C 
MCALLISTER TOM P 
MEYER JAY LARRY 
RHODES KIMBERLY LYNN 
WALLS MELISSA ANNE 
JEWETT IL 




CAMPBELL JAMES R 
JUSTICE IL 
MANNING MAUREEN T 
KANKAKEE IL 
ANGLIN-CONLEY VIE E 
HAMENDE DARRYL J 
MOON SYLVIA RUTH 
OCONNOR MARY JANE 
KANSAS IL 
BELL TRICIA HAWKINS 
LANG PHIL LEROY 
MCGUIRE MICHELLE R 
SHORT CATHERINE ANN 
KEVIL KY 
JONES JAMIE DARWIN 
KILDEER IL 
EVANS STEVEN PETER 
KINMUNDY IL 
ROBNETT DAVID LEE 
KNOXVILLE IL 
OREILLY ELIZABETH A 
LAGRANGE IL 
























BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
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LAKE FOREST IL 
SIM CATHERINE MARY 
LAKE VILLA IL 
PAVLETIC RICHARD G 
LANSING IL 
GANZ JOHN CLARK 
JAROSCAK ROBERT ALAN 
RAFFIN ROBERT NELSON 









BURCHFIELD EVA DIANE 62439 
DENISON EMILY JOHANN 62439 
LAWRENCEVILL3 IL 
STEELE KIMBERLY D 62439 
LECHASCHAU AUSZZ 
DRAGOSITS EVA M 99999 
LIBERTYVILLE IL 
GOSS ROBERT E IV 60048 
LINCOLN IL 
LESSEN SHEILA LIANE 62656 
LISLE IL 
FISHER DON L 60532 
LOCKPORT IL 
BRIESE DANIEL W 
BUSS KENNETH LAMAR 
PELC CHRISTINE LYNN 
PTAK LAURA ANN 
LOMBARD IL 
MRAZEK JOSEPH P 
LOUISVILLE IL 








BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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LOUISVILLE IL 
KINCAID MAYME A 
SMITH PAULA KAY 
TAYLOR GINA MARIE 
WILSON CHARLES B 
MAHOMET 11 
BERGER GLEN ERIC 
MANHATTAN IL 









STERMER ALYSON LEIGH 60152 
MARION IL 
FARRELL LINDA SUE 
MARSHALL IL 
ANDREWS TONI C 
SHORE MARCA J 
WETHERELL PEGGY R 
MASON IL 
BELL SHANNON ELAINE 
MASON CITY IL 
SHAWGO LIBBY DEANNE 
MATTOON IL 
BRADD MICHAEL G 
BRIDGES CONNIE D 
CROY TIMOTHY WAYNE 
GROVE JULIE ANN 
MOUTRAY CHAD MICHAEL 
MURRAY JOE M 
SHAIN INEZ MERRY 
SMITH ALEXA RENEE 
TATE BART MICHAEL 
THOELE BRIAN G 
WILLAREDT MERI L 
MCHENRY IL 




















MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
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MCHENRY IL 
PENNEY KATHY MARIE 
WRAY PAULA MARIE 
MELROSE PARK IL 
CONNELLY KEVIN G 
METAMORA IL 
BRADSHAW GREGORY S 
CRISLER MECHELLE M 
HUMPHREY MORGAN E 
METROPOLIS IL 
KENNEDY KIMBERLY D 
MIDLOTHIAN IL 
DURKIN EILEEN P 
SCHUCK LISA ANN 
MILWAUKEE WI 
HOKE LAUREN E 
KAHLER CHRISTOPHER 
MINOOKA IL 




HENDRIX TERRA NICOLE 
MCALPIN TIMOTHY B 
MORRIS IL 
KRIEGER CARRIE ANN 
MORTON IL 
MCCARTY DOYAN VEE 
MOWEAQUA IL 
HAYDEN JOHN WILLIAM 
SMAIL WESLEY LYNN 
MT CARMEL IL 
EPLER JEANNETTA JANE 
HOME ZIP DEGREE 
60050 BACHELOR OF SCIENCE 
60050 BACHELOR OF SCIENCE 
60160 BACHELOR OF ARTS 
61548 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61548 BACHELOR OF SCIENCE 
61548 BACHELOR OF ARTS 
62960 BACHELOR OF SCIENCE 
60445 BACHELOR OF SCIENCE 
60445 MASTER OF ARTS 
53217 MASTER OF ARTS 
53211 MASTER OF ARTS 
60447 BACHELOR OF ARTS 
60538 MASTER OF SCIENCE 
61856 BACHELOR OF SCIENCE 
61856 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60450 BACHELOR OF SCIENCE 
61550 MASTER OF ARTS 
62550 BACHELOR OF SCIENCE 
62550 BACHELOR OF ARTS 
62863 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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MT MORRIS IL 
STULTZ JEFF DAVID 
MT PROSPECT IL 
BRANDT TYLER ROBERT 
MAJCHER MICHAEL JOHN 
WISNIEWSKI JENNIFER 
MT VERNON IL 
BECK BARBARA JEAN 
HANCOCK VALERIE K 
HARLAN PAULA JEAN 
LYNN DEBRA S 
WAGNER MARILYN J 
WASMUTH HOLLY ANNA 
MT ZION IL 
BRUNNER EDWARD A 
RITTER BRETT T 
MULBERRY GRV IL 
HILL EDWARD EARL 
MUNCIE IN 
BOGLIN ROBERT 
N BARRINGTON IL 
MAYER LISA M 
NAPERVILLE IL 
ARENDS DOUGLAS J 
HAMILTON W ROBERT 
KNOBLICH JAMES E 
LOMAS DAVID E 
NEFF TRACI ELIZABETH 
NOELCK MICHAEL H 
ROSSOLILLO TANYA ANN 


























BROCKSMITH JOSEPH II 62447 
KECK CAROL ANN 62447 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
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NEUSTADTWIED GZZ 
VOGT HANS JURGEN 99999 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
NEW ATHENS IL 
UTZ WILLIAM A 62264 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
NEW LENOX IL 
PLANETA TRACY LYNN 60451 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
NEW PALESTINE IN 
MILES JEFFREY SCOTT 46163 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
NEW YORK NY IL 
GALLIGAN MERRILL C 09150 BOARD OF GOVERNORS 
NEW ZEALAND ZZ 
ROACH BRENDAN P 99999 MASTER OF SCIENCE 
NEWARK IL 
RIDGWAY WILLIAM J 19711 BACHELOR OF SCIENCE 
NEWMAN IL 
ALLEN IRIS D 61942 MASTER OF ARTS 
NEWTON IL 
CONOUR KATHERINE K 62448 BACHELOR OF MUSIC 
JACKSON CARY LANE 62448 BACHELOR OF SCIENCE 
MARTIN MELISSA ANNE 62448 BACHELOR OF SCIENCE 
VOLK SUSAN DENISE 62448 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
NIANTIC IL 
YOUNT JEFFREY L. 62551 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
NICEVILLE FL 
MUNIZ CAROL J 32578 BACHELOR OF SCIENCE 
NOBLE IL 
ALLARD LESLIE K 62868 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
TUCKER ROBERT B 62868 BACHELOR OF SCIENCE 
NORMAL IL 
JUNGHANS STEVEN B 61761 BACHELOR OF SCIENCE 
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NORMAL IL 
KENNEDY MARY T 
SCOTT KAREN LYNE 
WIETIES IRENE F 
NORMAN OK 
COOPER CONNIE SUE 
NORTHBROOK IL 
TAYLOR SCOTT ALAN 
TODARO ELENA 
NORTHLAKE IL 
MARCHESE RICHARD F 
OAK FOREST IL 
CARDINAL GUY ALLEN 
MARRAN JODI LYNN 
OAK LAWN IL 
BOWES JOSEPH P 
HOGAN DENNIS J 
OKEEFFE MICHAEL K 
PHELAN DAVID PAUL 















DONOFRIO TIMOTHY J 60304 
SULLIVAN KENNETH III 60302 
OAKLAND IL 
TRACY NORMAN L 61943 
OAKWOOD IL 
RICHTER ROBERT C II 61858 
STREBING DORENE R 61858 
OBLONG IL 
AKEMAN JEFFERY DALE 62449 
BAILEY ERIC SCOTT 62449 
ODIN IL 
COLLIER MICHELLE L 62870 
OFALLON IL 
VALTOS JASON DALE 62269 
DEGREE 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
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OLNEY IL 
HINTERSCHER TAMMY D 62450 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
UTLEY BARBARA LOUISE 62450 BACHELOR OF ARTS 
OPDYKE IL 
MITCHELL DARRELL W 62872 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
ORLAND PARK IL 
RAFFERTY CHRISTINE M 60462 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SULLIVAN DAVID LOREN 60462 BACHELOR OF ARTS 
OTTAWA IL 
LARSON CHRISSY ANN 61350 BACHELOR OF SCIENCE 
OWENSBORO KY 
HILLIS LISA ANN 42301 MASTER OF ARTS 
PALATINE IL 
GARD TRICIA 60067 BACHELOR OF SCIENCE 
HANDCHETZ CHRISTINA 60067 BACHELOR OF SCIENCE 
KOTT MICHAEL B 60067 BACHELOR OF ARTS 
PODUCH SUSAN MARIE 60067 MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
REIBER MICHELE MARIE 60067 BACHELOR OF SCIENCE 
PALOS HILLS IL 
OCONNOR BRIAN E 60465 BACHELOR OF ARTS 
PALOS PARK IL 
DONOHUE PATRICK M 60464 BACHELOR OF SCIENCE 
PANA IL 
EPLEY SUZANNE L 62557 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
SPINNER MARIA A 62557 BACHELOR OF ARTS 
PARIS IL 
BOLAND GEORGE INA E 61944 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BRUNER DANIEL JAMES 61944 BACHELOR OF ARTS 
HIRES RICHARD E 61944 BACHELOR OF SCIENCE 
SABENS STEVEN R 61944 SPECIALIST IN EDUCATION 
WATTERS MICHAEL DEAN 61944 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
PARK FOREST IL 
KRISCHUNAS JON 60466 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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PARK FOREST IL 
MACLAGAN SCOTT KANE 
PERINO MARY A 
PEKIN IL 
BECKER JILL RENAE 
PEORIA IL 
AKERS LISA YOUNG 
BRETHORST RICHARD D 
EM HOFF LEO JOSEPH 
LYONS ROBIN SCOTT 
REYNOLDS MARK JOSEPH 
PEOTONE IL 
WINES DAVID J 
PERU IL 
STEVENSON LANCE A 
PLAINFIELD IL 














CALDWELL THOMAS SCOT 61356 
PRINCEVILLE IL 
KINNIKIN JUSTINE M 
PROSPECT HTS IL 
HEINZ CHRISTOPHER M 
HOFFMANN CHRISTINE C 
QUINCY IL 
ANTHONY ART D 
FLOT RORY ERIC 
RANTOUL IL 
ABRAM JOYCE PATRICIA 
BELLEW ROBERT 0 
BERGER STEVEN A 
BRADLEY ROSETTIA P 












BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
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RANTOUL IL 
CHILDS RONALD D 
GARZA ROBIN L 
KOEHLER VINCENT D 
KRZYSIAK PAULA A 
LANG DEBRA LYNNE 
LOEBACH LEONARD J 
MECHTLY DAVID E 
MORELLO TIMOTHY J 
NANCE TIMOTHY E 
OISHI DAVIS S 
PRYOR JACQUELINE M 
QUIGLEY ANDREW PAUL 
RAWLS JAMES V 
ROBERTS CLAY A 
STEPHENS FLOYD T 
VANDEMARK JAMES R 
WELLS RUSSELL W 
WEYHRAUCH WAYNE A 
RAYMOND IL 
JANSSEN ANGELA KAYE 
RICHTON PARK IL 
COWEN MICHAEL A 
RIDGWAY IL 
PRINCE KEVIN DALE 
RIVERTON IL 
TYSON HEATHER M 
ROBINSON IL 
BOYD TERRI L 
DRAKE JANE E 
DRAKE RICHARD C 
IRELAND JOHN M 
MULLINS ALYCE C 
ROCK FALLS IL 
HAY TIMOTHY E 
ROCKFORD IL 
































BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
BOARD OF GOVERNORS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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ROCKFORD IL 
LUNDGREN KATHLEEN R 61108 MASTER OF SCIENCE 
WALKER KELLIE S 61109 BACHELOR OF ARTS 
ROCKY RIVER OH 
ROSE JONATHAN M 44116 MASTER OF SCIENCE 
ROSELLE IL 
ORSZULA TIM MICHAEL 60172 BACHELOR OF SCIENCE 
ROSSVILLE IL 
TRACY MELANIE DAWN 60963 BACHELOR OF SCIENCE 
SALEM IL 
FORNEY STEPHANIE ANN 62881 BACHELOR OF ARTS 
SAN-CHUNG TAIPEI 
WU CHIN-LIEN MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
SAVOY IL 
DILLINER ANGELA K 61874 MASTER OF SCIENCE 
SCHAUMBURG IL 
INSEL DORENE MARIE 60172 BACHELOR OF SCIENCE 
OTTO ALISON L 60173 BACHELOR OF ARTS 
SHELBYVILLE IL 
WIBACK CYNTHIA DAWN 62565 BACHELOR OF ARTS 
SHOBONIER IL 
WILLIAMS SARAH JEAN 62885 MASTER OF ARTS 
SHOREWOOD IL 
RICHARDS RENEE L 60435 BACHELOR OF ARTS 
SHUMWAY IL 
KLEPZIG DEBRA SUE 62461 BACHELOR OF SCIENCE 
SIGEL IL 
SCHUTTE DENISE L 62462 MASTER OF SCIENCE 
SPRINGFIELD IL 
BEE JEFFREY WILLIAM 62704 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
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SPRINGFIELD IL 
ELLISON ELAINE D 
HENSLEY MICHELLE M 
MILLER LORI ANN 
RABIN SUSAN LEONE 
RIEMER JIMMY ALBERT 
TRIBUZZI STEPHEN M 
ST CHARLES IL 
JAMES CARRIE LYN 
LEAVEY JENNIFER E 
WESTHOFF FREDERICK L 
ST FRANCISVIL IL 
PHIPPS JUDITH J 
ST JOSEPH IL 
GUSTAFSON REBECCA R 
RIGDON LYLE A 














RODERICK HEIDI MARIE 63108 
ST PETER IL 
KING THERESA ANN 62880 
STEGER IL 
TEVERBAUGH RAINIA F 60475 
STILLMAN VLY IL 
FRERICKS AMY C 61084 
STRASBURG IL 
YORK KAY CAROL 62465 
SUGAR GROVE IL 
OTTUM ROBERT DAVID 60554 
SULLIVAN IL 
CORNWELL VALERIE KAY 61951 
RAY CARLA NADINE 61951 
SYCAMORE IL 
SURGES ROY E 60178 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
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TAYLORVILLE IL 
ADAMS BRIAN LANE 
BRUCE ERIC CHARLES 
SAMPLE ROBERT HARVEY 
TERRE HAUTE IN 
RICKERT PATRICK E 
WASHINGTON ROYAL E 
TEUTOPOLIS IL 
BLOEMER JUDY MARY 
RHODES THEODORE J 
THORNTON IL 
JUNKINS MICHELE A 
TOLEDO IL 
KINCAID MARLENE L 
PUGH CYNTHIA ANN 
ROBINSON JOSHUA T 
TOLONO IL 
CHESNUT TODD ALAN 
TOWANDA IL 
ARTEMAN JILL R 
TOWER HILL IL 
HUDSON SHERRI 
TREVOR WI 
WOLF TAMARA JEAN 
TUSCOLA IL 
BOSCH CARRIE F 




















MOEHLING KIMBERLEE L 60180 
URBANA IL 
BALBACH JOHN JACOB 61801 
DEGREE 
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION 
BACHELOR OF ARTS 
SPECIALIST IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
. 
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URBANA IL 
BIRT MICHAEL ERIC 
DUNCAN SARAH L 
FURUYA MIKI 
GUTHRIE CYNTHIA L 
SCOGINS JANET KAY 
STASKE CHERYL ANN 
VENTURA CA 
MCINTYRE EDWIN K JR 
VILLA GROVE IL 
CISNA SUSAN JO 
ECKERTY CAROLYN A 
FANCHER SHIRLEY KAY 
VINCENNES IN 
ROLAND JEANANNE 
W. HARTFORD CT 















MONROE LYNNE THERESE 60083 
WAUKEGAN IL 
DAVIS DAVE AARON 
HARPER ANGELIQUE A 
WAYNE IL 
MYLES SUE MICHELE 
WEST UNION IL 






KULISEK JENNIFER ANN 60153 
RICHARDSON LEAH ANNE 60154 
WESTVILLE IL 
GHIBAUDY JENNIFER L 61883 
WHEATON IL 
GAUL JOEL STEVEN 60187 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
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WHEATON IL 
GOVAN NEVIN E 
HAMBEL MICHELLE A 
JOYCE DARIN T 
MCMILLEN ALBERT L 
MUNDSCHAU SUSAN A 
WHEELING IL 
ONEILL COLLEEN M 
WILLOWBRROK IL 
JACOBS JENNIFER M 
WILMINGTON IL 
MILLER JAMES L 
WINDSOR IL 
BRIDGES SHANNON DEE 
WINTHROP HRBR IL 
WICKMAN SCOTT A 
WOOD DALE IL 
CLIFFORD PETER G 
WOODRIDGE IL 
CHVATAL JAMES EUGENE 
CICHA STEPHANIE ANNE 
MCCANN MICHAEL J 
WORTH IL 
BLAZEVICH WENDY M 
ZION IL 
DOBNIKAR ROGER W JR 




















BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
